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Abstrak
Laboratorium Politeknik Telkom merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan perkuliahan
di Politeknik Telkom Bandung. Pada laboratorium tersebut mahasiswa dapat meminjam
inventaris laboratorium seperti switch , access point, dan sebagainya serta ruangan yang
umumnya digunakan sebaga ruang praktikum. Namun saat ini untuk manajemen inventaris dan
ruangan pada laboratorium tersebut masih menggunakan sistem manual yang belum
terkomputerisasi dan penyimpanan datanya yang masih belum terpusat. Pengelolaan datanya
sebagian besar masih menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti MS. Word atau Excel. Oleh
karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan membuat
aplikasi manajemen administrasi yang khusus digunakan laboratorium politeknik Telkom untuk
mengatasi masalah tersebut . Aplikasi yang dibuat secara garis besar mengacu pada proses -
proses bisnis yang sebelumnya dadn dilakukan penyumpanan dalam suatu database sehingga
memudahkan dalam pengelolaan data inventaris dan ruangan. Proyek akhir ini dibuat
menggunakan metode MySQL. Selain itu dalam aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan
framework agar nantinya lebih mudah dalam pengembangan lebih lanjut. Jadi telah dibuat
aplikasi manajemen administrasi yang diperuntukkan untuk Laboratorium Politeknik Telkom
untuk membangun pengelolaan inventaris dan ruangan seperti pengadaan inventaris ,
pengelolaan peminjaman ruang dan inventaris.
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Abstract
Laboratory is one of factor that sipport college education in Polytechnic Telkom Bandung. In this
laboratory , students can borrow inventory such as seitch, access point, etc and rooms that
usually be used to held a practicum. Buat at the present time , the management for inventory and
rooms at that laboratory is still using manual sistem that not computerizedyet, ad the storage of
the data still have not centralized yet. The management of the data are still using office
application such as Microsoft Office like Ms. Word or Ms. Excel. Because of that , to solve the
problem is to make an application management that specialzed for Laboratory of Polytechnic
Telkom and storing record into a database so it can help to manage inventory and room easier.
This final project makes by using software engineering method and using waterfall method, and
implemented with PHP language and the database management sistem using MySQL. Beside that,
in this application will be developed using a framework so it can be easier to develop further in
the future. So, it has been made the application management administration that specialized for
Polytechnic Laboratory to manage and administer the inventories and rooms such as adding new
inventory and rooms, manage inventories and rooms.
Keywords : application management administration, PHP , MySQL, framework.
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1.1 Latar belakang 
Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi informasi telah 
mencapai suatu tahap yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Saat ini 
komputer telah memasuki hampir segala aspek kehidupan manusia mulai dari 
bidang ekonomi, pendidikan, industri, bahkan kesehatan. Hal ini menyebabkan 
kebutuhan tenaga profesional di bidang Information and Communication 
Technology (ICT) semakin meningkat.  
Politeknik Telkom hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu 
Politeknik Telkom bertujuan menghasilkan tenaga profesional di bidang ICT yang 
bisa langsung diserap oleh industri (placement oriented). Untuk mewujudkan 
tujuan tersebut sebuah laboratorium komputer diperlukan sebagai sarana 
pendukung untuk dapat menghasilkan tenaga profesional di bidang Information 
and Communication Technology (ICT).  
Di dalam laboratorium tersebut disediakan berbagai macam sarana 
pendukung bagi para mahasiswa untuk mengadakan riset atau praktikum. 
Laboratorium Politeknik Telkom dikelola oleh koordinator laboratorium beserta 
asisten laboratorium. Koordinator dan asisten laboratorium bertugas untuk 
melakukan perawatan dan bertanggung jawab terhadap peralatan atau inventaris 
yang ada di laboratorium. Di laboratorium tersebut mahasiswa ,dosen dan 
karyawan dapat meminjam peralatan yang ada untuk digunakan sebagai bahan 
pembelajaran kuliah ataupun untuk keperluan lain. Saat ini manajemen 
peminjaman peralatan atau inventaris laboratorium masih dicatat dalam bentuk 
tabel pada Microsoft Excel. Hal ini tentunya memiliki beberapa kekurangan, 
antara lain kurang tertatanya proses administrasi data peminjaman, serta 
koordinasi data – data yang dimiliki oleh laboratorium dengan perangkat kampus 
lainnya misalkan dalam hal laporan rutin dari pihak laboratorium kepada kampus. 
Oleh karena itu dibuat sebuah proyek akhir yang berjudul “Aplikasi 
Manajemen Administrasi Laboratorium ( Studi kasus : Laboratorium Politeknik 
Telkom )” dengan tujuan utamanya sebagai pembantu dalam administrasi 
laboratorium. 
1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang penyusunan proyek akhir yang telah diuraikan 
sebelumnya, permasalahan yang dihadapi dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana menyediakan informasi yang berkaitan dengan inventaris 
laboratorium serta proses administrasinya. 
2. Bagaimana menyediakan suatu fasilitas atau media untuk mencatat dan 
mengelola seluruh aktifitas manajemen laboratorium seperti penghitungan jam 
kerja aslab,pencatatan kegiatan peminjaman, dan lain-lain . 
3. Bagaimana menyediakan suatu fasilitas atau media untuk mengelola sumber 
daya manusia yang ada di laboratorium Politeknik Telkom. 
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Proyek Akhir dengan judul “Aplikasi Manajemen Administrasi 
Laboratorium ( Studi kasus : Laboratorium Politeknik Telkom )” ini dibuat 
dengan tujuan sebagai berikut :  
a. Menyediakan informasi mengenai yang berkaitan dengan inventaris 
laboratorium serta proses administrasinya. 
b. Menyediakan fasilitas atau media untuk mencatat dan mengelola 
aktifitas manajemen laboratorium seperti penghitungan jam kerja 
aslab,pencatatan kegiatan peminjaman, dan lain-lain. 
c. Menyediakan suatu fasilitas atau media untuk mengelola sumber daya 
manusia yang ada di laboratorium Politeknik Telkom. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari Proyek akhir ini adalah : 
a. Area jaringan yang disediakan aplikasi hanya terbatas pada jaringan 
internal Politeknik Telkom.  
b. Tidak menangani komunikasi data dengan sistem – sistem lainnya. 
c. Keamanan sistem dan jaringan diasumsikan baik dan tidak memiliki 
gangguan. 
1.5 Metodologi penyelesaian masalah 
Tahapan untuk membangun aplikasi ini menggunakan metode yaitu : 
 
1.5.1 Observasi dan Identifikasi masalah 
Mengamati langsung bagaimana kegiatan peminjaman inventaris, 
mengamati para pembuat keputusan, berikut perilakunya pada kegiatan 
peminjaman inventaris yang telah berjalan. Kemudian dilakukan identifikasi 
masalah pada sistem, serta dirancang beberapa solusi untuk menjawab masalah 
yang ada. 
 
1.5.2 Pengumpulan data 
Dalam tahap ini adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengumpulkan 
data dan informasi dari Laboratorium Politeknik Telkom yang digunakan dalam 
tahapan pengembangan perangkat lunak 
 
1.5.3 Studi Literatur 
Pada tahap studi literatur ini berupa mencari dan mempelajari literatur-
literatur baik berupa buku-buku ataupun tutorial tentang pemrograman PHP, 
MySQL, framework Codeigniter serta referensi lain yang berhubungan dengan 
proyek akhir ini 
 
1.5.4 Pengembangan perangkat lunak 
Adapun proses langkah-langkah dalam pengembangan aplikasi ini 
menggunakan model proses Waterfall yaitu sebagai berikut : 
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1.5.4.1 Analisis kebutuhan  
Dalam tahapan ini, dilakukan analisis tentang kebutuhan yang diperlukan 
pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dibangun. Adapun user yang 
menggunakan aplikasi ini adalah 
a. Koordinator lab 
Merupakan kelompok user yang menjabat sebagai penanggung jawab dari 
laboratorium. Koordinator lab nantinya akan memiliki hak akses penuh pada 
aplikasi. 
b. Asisten lab 
Merupakan kelompok user yang bertugas sebagai tenaga pelaksana dalam 
pengelolaan laboratorium. Seorang aslab memiliki tanggung jawab dalam 
pengelolaan laboratorium sehari – hari. Kelompok user ini nantinya akan 
memiliki hak akses lebih rendah dari Koordinator Lab tetapi dengan 
fungsionalitas yang hampir sama. 
c. Guest 
Adalah kelompok user yang berada di luar manajemen laboratorium. 
Kelompok user ini nantinya dapat terdiri dari mahasiswa, asisten praktikum, 
dosen, dan karyawan. Kelompok user guest akan melakukan proses bisnis 
seperti meminjam inventaris laboratorium atau meminjam ruangan. 
 
1.5.4.2 Perancangan dan Implementasi 
Dalam tahap perancangan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 
perangkat lunak. Pada tahap ini semua kebutuhan diaplikasikan dalam bentuk 
desain perangkat lunak antara lain perancangan antarmuka (interface), struktur 
aliran data, spesifikasi proses, dan rancangan desain basis data. 
Dalam tahap implementasi desain yang telah dirancang diimplemantasikan 
dengan menggunakan Photoshop untuk membuat desain interface, database 
MySQL, dan bahasa pemrograman web PHP dan CSS serta web browser Mozilla 
Firefox sebagai client yang digunakan untuk pengaksesan aplikasi. 
 
1.5.4.3 Pengujian 
Setelah tahap perancangan dan pembangunan aplikasi, tahap selanjutnya 
adalah melakukan pengujian. Tahap pengujian ini dilakukan secara black box, 
yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas-fungsionalitas yang terdapat 
dalam aplikasi ini. Pengujian secara black box dilakukan untuk melihat keluaran 
yang dihasilkan dari inputan, sehingga dapat diketahui kinerja dari aplikasi 
tersebut.  
 
1.5.5 Pembuatan Dokumentasi 
Pada tahap ini akan dibuat dokumentasi dari sistem yang telah dibangun. 
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1.6 Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan buku proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan 
masalah, dan metode penyelesaian yang dilakukan. 
 
BAB I LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat berbagai teori yang mendukung terlaksananya pengembangan 
aplikasi ini, khususnya teori yang mendukung dalam pembuatan sistem. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan dari sistem untuk mengetahui 
kekurangan dan kelemahan sistem yang ada pada saat ini sehingga dapat 
ditentukan kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini agar 
pengembangan aplikasi ini dapat lebih baik. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN TESTING 
Bab ini berisi tentang pengimplementasian rancangan pada tahap sebelumnya dan 
melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat. 
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan atas hasil kerja yang telah dilakukan beserta 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek akhir ini adalah bahwa Aplikasi 
Manajemen Administrasi Laboratorium Politeknik Telkom telah dapat : 
1. Menyimpan dan menampilkan data inventaris dan ruangan. 
2. Menyimpan data peminjaman inventaris dan ruang, verifikasi peminjaman 
inventaris dan verifikasi peminjaman ruang. 
3. Menyimpan data user yang baru mendaftar dan dilakukan verifikasi terhadap user 
tersebut. 
4. Mampu menghitung jumlah jam kerja dan mencatat waktu mulai dan selesai 
bekerjanya seorang aslab. 
5.2 Saran 
Saran bagi pengembangan Aplikasi Manajemen Administrasi Laboratorium Politeknik 
Telkom antara lain : 
1. Diharapkan Koord Lab dan Asisten Lab mengganti password secara berkala dan 
menjaga kerahasiaan URL Login Admin. 
2. Koord Lab atau Asisten Lab sebaiknya mengecek data inventaris terlebih dahulu 
sebelum menginputkan barang maupun ruangan.  
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